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Дисципліна «Цивільна оборона» є нормативною і обов’язковою для 
підготовки студентів освітнього рівня «повна освіта», освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр. 
З метою удосконалення навчально-виховного процесу, а також якості 
підготовки фахівців з питань цивільного захисту населення викладачами 
кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створено 
дистанційний курс «Цивільна оборона».  
Мета створення дистанційного курсу: 
- сприяти більш повному засвоєнню необхідних знань по організації і 
керуванню системою заходів Цивільної оборони на об'єктах при загрозі 
виникнення надзвичайних ситуацій, організації керівного та командно-
керівного складу невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони;  
- створити передумови для формування умінь діяти у надзвичайних ситуаціях 
у мирний і воєнний часи, прогнозувати масштаби надзвичайних ситуацій, 
попереджати їхнє виникнення, визначати засоби і способи захисту людей, 
організовувати і проводити рятувальні й інші невідкладні роботи в осередках 
ураження та при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; 
організовувати заходи щодо підвищення стійкості роботи об'єктів економіки. 
Чому виникла необхідність у створенні дистанційного курсу? 
Дистанційний курс планується використовувати як засіб для 
самостійного навчання студентів та електронну підтримку очного навчання. 
Проміжною формою контролю при вивченні дисципліни є модульні 
контрольні роботи, підсумковою – залік/екзамен. Для більш якісної 
підготовки до написання контрольних робіт та успішного складання 
заліку/екзамену студенти можуть використовувати інформаційні матеріали 
дистанційного курсу, виконувати практичні роботи по варіантах, проходити 
пробні тестування тощо.  
Згідно наказів МНС та Міністра освіти та науки №97 від 23.04.2001 
року, №27-2002 року та типової програми випускників ВНЗів І-ІV рівнів 
акредитації студенти розробляють в дипломних проектах розділ «Цивільна 
оборона». На сайті дистанційного курсу викладачі циклу можуть 
розміщувати всю необхідну інформацію щодо написання розділу для 
студентів університету.  
